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В последние годы с целью поисков противовирусных соединений 
синтезированы многочисленные производные глиок-саля [1, 2, 3, 4, 5], 
Некоторые представители этого ряда веществ рекомендуют использо­
вать при лечении вирусных заболеваний, в том числе гриппа [6, 7].
Для выяснения зависимости физиологического действия от строения 
и состава вещества нами получены неописанные в литературе дифе­




Полученный из фенантренхинона по известной методике [8] дифе­
нил-2, 21-диацетил окисляли двуокисью селена до дифенил-2,21-диглиок- 
саля. К смеси 6,5 г двуокиси селена, 50 мл  диоксана и 2 ^  воды при 
температуре 70°С добавляли по каплям 6,7 г диацетилдифенила в 30 мл  
диоксана. Затем -смесь кипятили 5 часов. По окончании реакции горя­
чий раствор фильтровали три раза для удаления селена, оставляли на 
ночь и вновь отфильтровывали селен. Разбавлением раствора водой 
выделяли дигидрат дифенилбисглиоксаля, который очищали кристалли­
зацией из воды. Выход продукта реакции 15—20%, температура плав­
ления 78—82°С. Найдено %: С 62,53; H 4,75. Вычислено %: С 63,57; 
H 4,60.
Синтез 4-йоддифенил-2, 21-бисглиоксаля. Вначале из фенантренхи­
нона прямым йодированием готовили 2-йодфенантренхинон. Д ля этого 
в смесь 0,02 г-мол фенантренхинона, 0,02 г-ат йода, 50 мл  ледяной ук­
сусной кислоты и 5 мл  концентрированной -серной кислоты постепенно 
добавляли при 80—90°С 2 мл  азотной кислоты d =  1,4. Синтез продол­
жали при перемешивании 4 часа. По окончании реакции смесь разбавля­
ли водой, осадок 2-йодфенантренхинона отфильтровывали, промывали 
водой и очищали кристаллизацией из ледяной уксусной кислоты. Выход 
25%, температура плавления 225°С.
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4-йоддифенил-2, 21-бисглиоксаль получали из 2-йодфенантренхинона 
без выделения промежуточных ,продуктов по следующей схеме превра­
щений:
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6,5 г 2-йодфенантренхинона в 75—80 мл  абсолютного эфира вноси­
ли в реактив Гриньяра, полученный из 3,5 г магния и 9 мл  йодистого 
метила. Затем добавляли 50 мл  абсолютного бензола и кипятили в те­
чение двух часов. По окончании реакции смесь разлагали подкисленной 
ледяной водой, продукт реакции извлекали эфиром, эфирные вытяжки 
высушивали и после отгонки эфира получали 2,1 г смолообразноіго ве­
щества (сырой II) .  II растворяли в ледяной уксусной кислоте, прибав­
ляли при температуре 70°С 1,8 г хромового ангидрида в 20 мл  воды. 
Время окисления 20 минут. По охлаждении выпадал сырой 4-й оддифе- 
нил-2, 21-диацетил (III) .  III в растворе диоксана (40 мл)  при температуре 
70— IOO0C окисляли раствором 6,5 г двуокиси селена в 50 мл  дио'ксана, 
содержащим 2 м.л воды в течение пяти часов. По окончании реакции се­
лен отфильтровывали, -смесь разбавляли водой, осадок отделяли и пе* 
рекристаллизовывали из разбавленной уксусной кислоты. Выход дигид- 
рата 4-йоддифенил-2, 21-бисглиоксаля 10— 15%, температура плавления 
72—78°С. Найдено % : С 45,76; H 3,20; 30,00. Вычислено % : С 44,86; 
H 3,04; 29,67.
Выводы
Д ля изучения физиологических свойств синтезированы не описанные 
в литературе дифенил-2, 2 !-бисглиоксаль и 4-йоддифенил-2, 2 1-бисгли- 
оксаль.
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